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N ú m 129 
No se publjfka los liomngoB ni díns ftntivos 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados! 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán Incremtotados con • 
5 por ISO para amort ización de e m p r é s t i t o ! 
HdniinlstracióD proiipcial 
Roía. Büralaolia Proslitial 
de León 
Stniciii Recaadilortii de tonlr iÉtes 
i jBBBeKu del Bstidi 
Anuncio para ia subasta de inmuebles 
Don Manuel Alfageme L ó p e z . A u 
xiiiar Recaudador de la Zona de 
León 2.a p u e b l o á . 
Hago saber-. Q u e en expediente 
ejecutivo que instruyo por d é b i t o s 
ala Hacienda p ú b l i c a se ha dictado 
con fecha 2 de Junio de 1962. 
providencia acordando la venta en 
pública subasta, ajustada a las pres 
cripciones del a r t í c u l o 105 del E s t a 
tuto de R e c a u d a c i ó n , de los bienes 
que a c o n t i n u a c i ó n se describen, 
cuyo acto, presidido por e l . s e ñ o r 
Juez de Paz , se c e l e b r a r á el d ía 27 
de Junio de 1962. en el Juzgado de 
Paz de Valdefresno, a las once 
ñoras. 
Deudora: Dorotea Gut i érrez Ordax , 
de Va'defresno 
U n a finca en el p o l í g o n o 54. 
Parcela 276, a «Valfríó». de 13.69 
jreas Linda: N y E . J o s é G u t i é r r e z 
^rdáx; S.. P e d r o Crespo Gut iérrez , 
. Va'ent ina G a n d a r i las Gut ié 
^ez- C a p i t a l i z a c i ó n de la m i s m a . 
/^MO pesetas; cargas que gravan 
j08 inmuebles, ninguna; valor para 
« s u b a s t a , 122,26 pesetas. 
. ^ ' O t r a en el p o l í g o n o 58 parce 
a306, a la «Cierva» , de 14 85 á r e a s . , 
j f * linda:N . Porfirio Mart'nez Sa las ; 
^ • José G u t i é r r e z O r d á x ; S , Angela 
jVOnso Alaiz; O , G e r a r d o L l a m á z a -
Blanco C a p i t a l i z a c i ó n de la 
^,snia. 352 80 pesetas; cargas que 
?ravan los inmuebles ninguna; v a 
,0r Para la subas a. 235 20 pesetas, 
j ^ - * O t r a en el p o l í g o n o 70, parce 
. 522, al « R o t o P í o » , prado secano. 
ye cabida 3 91 á r e a s . L i n d a : N . J o s é 
Castro Gut iérrez ; E . , l i a r í a L l a m a 
zares O r d á x ; S., Segunda C a s t r o 
Gut iérrez , y O . , G i l L lamazares O r 
dax. C a p i t a l i z a c i ó n de las m i s m a s 
147,00 pesetas; cargas que gravan los 
inmueb'es ninguna; valor para la 
subasta, 98 00 pesetas. 
4.a Otra al p o l í g o n o . 87, parcela 
363, a la «Varga» , de 23,32 á r e a s . L i n 
da: N , Manuel Alaiz L a í n a z a r e s ; 
E s Rafaela Ordax Rueda; Sur. Regi 
no Llamazares Gut iérrez; O-, Manuel 
Alaiz Llamazares . C a p i t a l i z a c i ó n de" 
las mismas , 410,40 pesetas; c a r j a s 
que gravan las mismas, ninguna; va-
lor para la subasta 273,60 pesetas. 
I 5.a O t r a en el p o l í g o n o 98 parce 
la 29, a la « H u e l g a » , de 30 58 á r e a s 
L i n d a : N , Senda; E , Cal ixto A l a z 
G u t i é r r e z ; S , A m a n c i o Puente Llama-
zares; O . Nicerata Prieto Puente . 
C a p i t a l i z a c i ó n de las mismas, 966 40 
pesetas; cargas que gravan los in 
muebles ninguna; valor para la su 
basta, 644 20 pesetas. 
6 a Otra en el p o l í g o n o 99, parce 
la 65, a las «Nav i l l a» de 10,97 á r e a s . 
L i n d a : N , Vicente Rueda Puente; 
E , Calixto Alaiz Gut iérrez ; S , Doro 
tea Gut iérrez; O . Vicente Al ler Fe 
rreras C a p i t a l i z a c i ó n de las mismas , 
346,60 pesetas; cargas que gravan los 
inmuebles, ninguna; valor para la 
subasta. 231 06 pesetas. ' ' 
7 ° O t r a en el p o l í g o n o 99. parce-
la 139 a la « C o r o n a » . d e l 0 , 1 9 á r e a s . 
L i n d a . N . , N o é Castro G u t i é r r e z ; 
E , I sabel Castro Gut iérrez ; S , Mar 
ceio Rueda Puente , y O , Santos 
G u t i é r r e z Ordax. C a p i t a l i z a c i ó n de 
las mismas . 242 60 pesetas; cargas 
que gravan los inmuebles ninguna; 
valor para la subasta. 161^72 pesetas. 
8. a O t r a en el p o l í g o n o 100, par-
cela 165, a la «Cotarraja» , de 26 68 
á r e a s . L i n d a : N-, Gregór ia Cas tro 
G a r c í a ; E , Bernarda Llamazares» Gu 
t iérrez; S. y O , G r e g o r i a Castro . Ce-
pita izacion de las mismas, 635,00 
pesetas: cargas que gravan los in 
muebles . ninguna; valor para la su 
basta 423 32 pesetas . 
9. " O t r a , en el p o l í g o n o 101, par 
cela 78. a los « P e r a l e s » , de 11,00 
á r e a s L inda: N . y S , camino; E . , B a l -
bino Puente Puente, y O , , O l i m p i a 
Ordax O r d a x . C a p i t a l i z a c i ó n de. las 
mismas , 347,60; cargas que gravan 
IH ó s inmuebles , ninguria; valor para la subasta , 231,72 pesetas. 10" O t r a en el p o l í g o n o 101, par-cela 155 a « S a n t a m a r í a » , de 10,62 
| á r e a s Linda: N., Daniel Prieto P u e n -
. te; É., I s a b c Castro G u t i é r r e z ; S , la 
f misma; O - , Modesto Llamazares O r -
, dax C a p i t a l i z a c i ó n de las m i s m a s , 
252 60 pesetas; cargas que gravan 
los inmuebles , ninguna; valor para 
la subasta , 168 40 pesetas. 
11.a O t r a al p o l í g o n o 102 parce-
la 144, a «Eras de Abajo» , de 6,07 
á r e a s . L inda: NU N o é Castro G u -
t i é r r e z ; ^ , y S , Juan Fuente Salas, y 
O , Jesusa F e r n á n d e z Diez C a p i t a l i -
z a c i ó n de las mismas. 406 20 pesetas; 
cargas que gravan los inmuebles , 
ninguna; valor para la subasta 270 80 
pesetas. 
Condiciones para la subasta 
X.a L o s t í t u l o s de propiedad de 
los bienes (o la c e r t i f i c a c i ó n suple-
toria, en otro caso) , e s t a r á n de m a -
nifiesto en esta Oficina de R e c a u d a -
c i ó n hasta el mismo día de la s u -
basta, debiendo conformarse con 
ellos los l i c í t a d o r e s , s in derecho a 
exigir ningunos otros. 
(De no existir inscritos t í t u l o s de 
dominio, esta c o n d i c i ó n se s u s t i t u i r á 
por la de que el rematante d e b e r á 
promover la i n s c r i p c i ó n omitida, por 
los medios establecidos en el t í t u -
lo V I de la Ley Hipotecaria, dentro 
del plazo de dos meses desde que se 
otorgare lc\ correspondiente escritura 
de-venta.) 
2. " P a r a tomar parte en la subas-
ta s e r á requisito indispensable de-
positar previamente en la mesa de 
la Pres idencia el 5 por 100 del tipo 
base de e n a j e n a c i ó n de los bienes 
sobre los que se desee licitar. 
3. a E l rematante v e n d r á obligado 
a entregar al R e c a u d a d o r en el acto 
o dentro de los tres d^as siguientes, 
el precio de la a d j u d i c a c i ó n , dedu-
cido el importe del d e p ó s i t o cons-
tituido. 
z 
4.a S i h e d í a la a d j u d i c a c i ó n no 
pudiera ultimarse la venta por ne-
garse el adjudictitario a la entrega 
del precio del remate, se d e c r e t a r á 
la p é r d i d a del d e p ó s i t o , que s e r á in-
gresado en el Tesoro P ú b l i c o . 
ADVERTENCIA.—Los deudores o sus 
causahabientes , los acreedores hi-
potecarios en su defecto, p o d r á n li 
berar las fincas antes de que llegue 
a consumarse lá a d j u d c ^ r c i ó n , pa-
gando el principal , recargos y eos 
tas del procedimiento. 
OTRA —L o s deudores que sean fo 
rasteros.y no hayan designado per 
sona que se encargue'de recibir las 
notificaciones de l a local idad, as í 
como los acreedores hipotecarios 
que sean forasteros o desconocidos , 
quedan advertidos que se les t e n d r á 
por notificados m e d í a n t e este anun 
c i ó , a todos los efectos legales 
N.0 4 d e l a r t . 104 ) 
E n L e ó n , a 2 de Junio de 1962.— 
E l Recaudador , Manuel Alfageme 
L ó p e z . — V . 0 B . 0 : E l Jefe del Serv ic io 
(ilegible). 260 L 
A N U N C I O 
E n cumplimiento de lo que dispo-
ne el articulo 312 d é l a L e y de Régi-
m e n L o c a l de 24 de Junio de 1955, se 
hace p ú b l i c o "que la E x c m a , D i p u -
t a c i ó n a n u n c i a r á concurso para la 
a d q u i s i c i ó n de vestuario con deslino 
a los acogidos de la C i u d a d Residen-
c ia l Infanti l San Cayetano y Colegio 
de Sordomudos de Astorga. 
E l p'if go de condiciones y d e m á s 
d o c u m e n t a c i ó n e s t á n de manifiesto 
en el N gociado de Intereses Genera-
les de la C o r p o r a c i ó n , para que du-
rante el plazo de cuatro d ías , conta-
dos a partir del siguiente al de la 
i n s e r c i ó n de este anuncio , se puedan 
presentar reclamaciones . 
L e ó n , 2 de J u n i o de 1962.—El Pre-
sidente, J o s é Eguiagaray , 2635 
DISTRITO NIÑERO BE L E Í 
Líneas e léc tr icas 
A N U N C I O 
D, Marcelo P é r e z ^ í a v a solicita au-
t o r i z a c i ó n para la i n s t a l a c i ó n de u n a 
l inea e léc tr ica de alta t e n s i ó n y cen-
tro de t r a n s f o r m a c i ó n para suminis-
tro de e n e r g í a a las instalaciones del 
permiso de i n v e s t i g a c i ó n « N A V A C E 
L O » , sito en el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
Renedo de Va lde tué jar . 
L a l í n e a de transporte t o m a r á ener-
g í a del c ircuito a 3 K V . de rrLeón I n -
d u s t r i a l » , S. A., que al imenta las lo-
cal idades de Renedo de V a l d e l u é j «r. 
E l Otero, ele en u io de sus apoyos, 
y desde a l l í t n trazado recto hasta 
las instalaciones anteriormente a lu -
didas . 
Atravesará la l í n e a terrenos comu-
nales de monte b p , la carretera co 
marca l de Pueot-í A l m u h e y a E l 
Otero en su K n. 4. H m . 8, y un pe 
q u e ñ o r iachuelo efl jeote del r ío Cea , 
as í como terrenos ae s e m b r a d í o para 
adentrarse en los tetrenos del per-
miso de i n v e s t i g a c i ó n , donde se si-
t u a r á él transformador. 
L o que se a n u n c i a al p ú b l i c o para 
que los que se consideren perjudica-
dos pueaah presentar sus reclama-
ciones en un plazo de quince d í a s . 
L e ó n , 21 He Mayo de 19(52. — 
E l Ingeniero Jefe, Indalec io Gorro 
ctaátegui . 
2479 N ú m . 979-91,90 ptas. 
Mmúm Promlal de Trabajo 
Don Danie l Z i r z u e l o Polo, Delegado 
Prov inc ia l de T r a b s j o de L e ó n . 
Hace sab^i: One en el expediente 
de s a n c i ó n n ú m . 816 del a ñ o 1962, 
incoado c o n t r á D . Antonio de A m i -
l iv ia y Zubi l laga , con d o m i c i l i ó en 
T o r r e del Bierzo* por i n f r a c c i ó n de lo 
dispuesto en el art. 3.° del D icre to de 
2 de Junio de 1960, se ha dictado con 
fecha 18 de J u n i o de 1960, se ha 
dictado con fecha 18 del actual un 
Acuerdo cuya parte dipositiva dice 
como s igue « Q u e procede imponer 
e impongo a D . Antonio de A m i l i v i a 
y Zubi l laga, la s a n c i ó n de'dos m i l 
quinientas pese tas» . 
Y para que s irva de n o t i f i c a c i ó n 
en forma a l expedientado, D. Anto-
nio de A m i l i v i a y Zubi l laga , en ig-
norado paradero, y para su publ ica-
c i ó n en el BOLETÍN OFÍCIAL de la 
provinc ia , expido el presente en 
L e ó n , a treinta de Mayo de mi i nove-
cientos sesenta y dos. —Danie l Zar-
zuelo. 2597 
L o que se hace p ú b l i c o ei 
miento de lo dispuesto en «i Ut,1Pli 
3.° del R^al Decreto L e y n o " ¿ S i -
E n e r o de 1927, a í i n - á e ¿ o ^ 
plazo de veinte (20) d í a s , coni ^ «l 
partir del siguiente a l de la * 
c i ó n de este anunc io en el Bo a 
OFICIAL de la 
puedan presentar reclamaciono ^ 
que «e consideren p e r j u d i c a ^ ,0s 
la A l c a l d í a xle Gordonc i l l oo en 6,1 
C o m i s a r í a sita en Valladolid til 
M\iro, n ú m e r o 5. en cuya SepCal,,> 
r ía se ha l la de manifiesto el 
diente de Referencia (I . n.0 2 4 2 4 ^ 
Val lado l id , 18 de Mayo de 1962 i? 
E l Comisario Jtfe de Aguas, C i p ^ i 
Alvarez R m z . f «ao 
2882 N ú m . 965.-102.40 ^ 
Síndicalo Provincial de A l m i a c i i i 
yPro iMos Coloniales 
Gremio fispal de detallistas 
de ultramarinos 
Se ha nombrado Recaudador eje-
cutivo de este Gremio a D. José Luis 
Nieto Alba , vecino de León , el cual 
no requiere a u t o r i z a c i ó n superior 
por haberse efectuado por ^ Sindi-
«•ato P r o v i n c i a l de Al imehtac ión y 
¡ Productos Coloniales en el BOLETÍN 
| OFICIAL de la provincia n ú m . 34 de 
! fácha 11 de Febrero de 1953 y ratifi-
! cado en 1 de E n e r o del mismo año 
•por el l imo. Sr. Alcalde del Ayunta- i 
' miento de esta capital . 
L o que se hace p ú b l i c o para conü 
cimiento de las Autoridades, Sr . Re-
gistrador de la Propiedad del partido 
y s e ñ o r e s Contribuyentes. 
Por Dios. E s p a ñ a y su Revolución 
Nacional Sindical ista . 
L e ó n , 1 de Jun io de 1962—Ei Pre-
sidente del G r e m i o . — G . F e r n á n d e z . — 
R 0: E l P/esidente del Sindicato., 
(ilegible). 2587 
Comisaría de Aguas del Duero 
A N U N C I O 
D. S i ró Casado V a l d é s , vecino de 
Gordonci l lo ( L e ó n ) , solicita l a ins-
c r i p c i ó n en los Registros de Aguas 
P ú b l i c a s establecidos por R. D. de 12 
de Abr i l de 1901, de un aprovecha-
miento del r ío Cea, margen derecha, 
al pago «La P a r v a s , en t é r m i n o mu-
nic ipal de Gordonci l lo ( L e ó n ) , con 
destino a riegos. 
C o m o t í tu lo justificativo de su dere-
cho a l uso del agua, h a presentado 
copia de Acta de Notoriedad tramita-
da en los t é r m i n o s establecidos por 
el a r t í c u l o 70 del vigente Reglamento 
para la e j e c u c i ó n de la L e y Hipoteca-
ria (con l i q u i d a c i ó n del pago de los 
Derechos Reales) y anotada preven-
tivamente en el Registro de la Pro-
piedad. 
Entidades menores 
Junta Vecinal de t 
de Haerga dé Garaballes 
Habiendo quedado desiertas l a 
pr imera y segunda subasta de dos-
cientas plantas de chopo y á l a m o 
del Plantel de Garballes , de este ter-
mino vecinal , anunc iadas en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia de ns 
d í a s 30 de Marzo y 2fr de Abri l últ i -
mos, se saca a tercera subasta po 
pujas a la l lana que t endrá lugar en 
la plaza de la Iglesia de esta locali-
dad el d í a 17 del p r ó x i m o mes o* 
Junio y hora de las doce, ante e 
Concejo de vecinos, siendo a d J " ^ . 
cada a l mejor postdf y bajo Ias ^0cl 
diciones que se especifican e 
pliego de condiciones e c o n ó m i c o -
ministrativas, siendo objeto ae . 0 
las 200 plantas de chopo y a 
m á s gruesas del plantel y con resw 
n 
; ! í !SJunta Vecinal de adjudicar la 
¿e6513. l t ie\or postor en r v l a c i ó n con 
o DO al s taoc¡as personales del l ici-
laselTC del precio ofrecido. 
ia<*0r aae se hace p ú b l i c o para ge 
ínI1ocimiento y d e m á s efectos, 
rea de Garaba l l e s 22 de Mayo 
196^ — E l Presidenle' Cayetano 
2496 
Ñ ú m . 9.77.—78,75 p k s . 
, Junta Vecinal de L a Cuela 
Anuncio de subasta 
F a cumplimiento de acuerdo adop-
do por esta Junta Vecina! , y una 
JLrumplid0 61 t r á m i t e exigido por 
^ artículos 312 de la Ley de RégU 
^eo Local y 24 del Reglamento de 
foo ira iac ión de las Corporaciones 
Locales, se anunc ia a subasta p ú 
biica la coutrataciÓQ de las obras de 
construcción de local Escue la y v i -
tienda para el Sr. Maestro de este 
pueblo, con arreglo a las siguientes 
B A S E S : 
1. a E s objeto de está l i c i t a c i ó n la 
contratación de las obras antes indi-
cadas, con s u j e c i ó n ai proyecto re 
dactado al efecto y a los pliegos 
de condiciones aprobados por esta 
Junta. ' 
2. a E l tipo de l i c i t a c i ó n , a la baja, 
«s de 383.374,04 pesetas. 
3. a E U p l a z o de e j e c u c i ó n d é l a s 
obras es el de seis meses contados a 
partir de la a d j u d i c a c i ó n definitiva 
y los pagos se e f e c t u a r á n mediante 
certificaciones expedidas por el téc-
nico de las obras. 
El proyecto, pliegos de condicio-
nes y d e m á s antecedentes se hal lan 
lie manifiesto en la Secre tar ía d é l a 
Junta Vecinal y en la del Ayunta-
niipnto de Cabri l lanes . 
Para poder concurr ir a la subasta 
los licitadores c o n s t i t u i r á n una ga-
íantia provisional de 7 667,50 pese-
tas en cualquiera de las formas auto-
rizadas por el a r t í c u l o 75 del Regla-
meato de C o n t r a t a c i ó n . L a g a r a n t í a 
definitiva será equivalente al seis 
Por ciento del importe de la adjudi 
«ación. 
Las proposiciones para la subasta 
*e presentarán en sobre cerrado y 
•aerado en cuyo anverso se h a r á 
postar la siguiente i n s c r i p c i ó n : 
p r o p o s i c i ó n para tomar parte en-la 
*ubasla de las obras de la Casa E s -
.^la de L a Cueta» , en la Secre tar ía 
el Ayuntamiento de Cabri l lanes , en 
lo H0r^s ^e (^ez a ,*ece' y durante 
s .diez d ía s h á b i l e s siguientes al en 
jle se publique este anuncio en el 
LETÍN OFICIAL de la provincia , 
dp. aPertura de plicas se h a r á en el 
^ Pacho de la A l c a l d í a de Cabr i l l a -
W-f ^s ^oce horas del pr imer d í a 
^ siguiente a a q u é l en que ter-
i , .e el plazo de p r e s e n t a c i ó n de 
I "posiciones. 
V j .^n.cuanto a las obligaciones 
^Qjadicatario, se es tará a lo dis-
puesto en estas bases, en los pliegos 
de condiciones y- en el Reglamento 
de C o n t r a t a c i ó n de las Corporac io-
nes Locales . 
5.* Para la p r e s e n t a c i ó n de pro-
posiciones se ut i l i zará el siguiente: 
MODELO DE PROPOSICION 
(Reintegrado con p ó l i z a del Estado 
de 6,00 ptas.) Don . . , vecino 
de domic i l iado en , 
enterado del proyecto, presupuesto 
y pliegos de condiciones que rigen 
la subasta anunc iada por l a J u n t a 
Vec ina l de L a Cueta para la Contra - , 
t a c i ó a de las obras de c o n s t r u c c i ó n 
de un local E s c u e l a y v iv ienda p á r a . 
el Sr. Maestro, se compromete a rea-j 
tizarlas de acuerdo con los expre ! 
sados documentos por l a cant idad l 
de . . . . . . . . pesetas . . . . . . . c é n t i m o s 
(en le tra) .—Fecha $ firma. 
L a Cueta, 14 de Mayo de 1 9 6 2 . - E l 
Presidecste, Recaredo P é r e z . 
2371 N ú m . 975.-223.15 ptas. 
m m m TERRITORIAL BE VALLADOLID 
R a l l á n d o s e vacante en la ac tua l i -
dad los cargos de Just ic ia Munic ipa l 
que a " c o n t i n u a c i ó n se re lac ionan, s é 
convoca por la presente el corres-
pondiente concurso p a r a l a provi-
s i ó ñ de dichos cargos, a fin de que los 
que deseen tomar parte en él , presen-
ten ante el Juzgado de P r i m e r a I n s : 
tancia correspondiente la sol ic i tud 
y documentos que previenen las dis 
posiciones O r g á n i c a s vigentes, en el 
t é r m i n o de un mes, a partir d é l a 
fecha de su p u b l i c a c i ó n en el BOLE 
TIN OFICIAL de la provincia: 
Juez de P az de L á n c a r a . d e . L u n a . 
Juez de Paz sustituto de T o r r e del 
Bierzo. 
Val ladol id , 26 de Mayo de 1962— 
Él Secretario de Gobierno, Feder i co 
de la G r u z . - V . 0 B.0: E l Presidente, 
Angel Cano. 2525 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DE ]LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
DE LEON 
D o n Rafael G o n z á l e z y G o n z á l e z , Ofi 
c ia l Letrado en F u n c i o n e s de Se 
cretario del T r i b u n a l Prov inc ia l 
de lo Contencioso Adminis trat ivo 
de L e ó n , 
Certifico: Que en este T r i b u n a l y 
con el n ú m . 36 de 1962 se tramita 
recurso de esta J u r i s d i c c i ó n inter-
| puesto por el P r o c u r a d o r Si". Ber-
j ó n , en nombre y r e p r e s e n t a c i ó n de 
i E . N. E . S. A. , contra acuerdos del 
Jurado Prov inc ia l da E x p r o p i a c i ó n 
i Forzosa de L e ó n , de fechas 18 y 19 
de E n e r o de 1962 dictados desesti-
mando catorce recursos de reposi-
c i ó n interpuestos contra otros tantos 
de fechas 2, 3 y 4 de Octubre de 1961, 
por los que se s e ñ a l ó just iprecio a 
las fincas n ú m e r o s 1 y 29 propiedad 
de Teresa Alvar*»? Mart ínez; 3 pro-
piedad de Vita F e r n á n d e z C a s c a l l a -
nt»; 4 y 148 propiedad de L o r e n z o 
Ramos Vi l l a i ; 6 de Pedrp F e r n á n d e z 
M a r q u é ; 11 de Gervasio Garbal lo 
G a n c e d o ; 1 2 d e F r a n c i s c o Casca l la -
na G r á l l o ; 39 de O l i m p i a F e r n á n d e z 
Marqués ; 44 de Antol ina M a r q u é s 
F e r n á n d e z ; 89 y 131,de J o s é Antonio 
C o r r a l C o r r a l ; i 17 de F r a n c i s c o G a r -
c í a F e r n á n d e z , y 161 de Rogelia Nis-
tal B a i t r ó n , todas ellas en t é r m i n o 
de Cubi l lo s del S i l , afectadas por l a 
c o n s t r u c c i ó n del enlace del F . C . 
Ponferrada Vi l l ab l ino » on la C e n t r a l 
T é r m i c a Compost i l la I I y parque de 
caí bones de és ta . 
Y para que así conste y su publ i -
c a c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL de l a 
provincia a los efectos procedentes 
expido el presente con el visto bueno 
del I mo. Sr, Presidente en L e ó n , a 
tres de Mayo de rail novecientos se-
senta y dos. —Rafael G o n z á l e z v G o n -
z á l e z . - V . 0 B.0: E l Presidente. G o n z a -
lo F . Val ladares . 2416 
Juzgado de Primera Instancia 
n ú m e r o dos de León 
D o n C a r l o s de la Vega Benayas, M a -
gistrado Juez de 1.a Ins tanc ia n ú -
mero 2 de L e ó n . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramitan autos efecutivos a ins -
tancia de D . Franc isco Alvarez G o n -
z á l e z vecino de L a Robla, c o n t r a 
don Antonio García Moratiel . vec inq 
de esta capital , en r e c l a m a c i ó n de 
3 818 ptas., m á s costas, en ios que 
se a c o r d ó sacar a p ú b l i c a subasta , 
por primera vez, t é r m i n o de veinte 
d í a s y precio de su v a l o r a c i ó n , los 
siguientes bienes embargados al eje-
cutado: 
1 .—Los derechos de a r r e n d a m i e n -
to y traspaso del local sito en e s ta 
c iudad , a la c a l l é Teniente A n d r é s 
G o n z á l e z , s e ñ a l a d a con e l núm» 1, 
denominada « A g e n c i a A s t u r i a s » , , 
propiedad de don J o s é R o d r í g u e z . 
V a l o r a d o s en 8 000 pesetas. 
P a r a el acto del remate se ha se-
ñ a l a d o el d í a 6 de Jul io p r ó x i m o , a 
las once y media de su m a ñ a n 3 , pire-
viniendo a los l icitadores que para 
tomar parte en la subasta h a b r á n de 
consignar previamente en la m e s a 
del Juzgado o establecimiento desti-
nado a l efecto, el 10 por 100 de refe-
rido a v a l ú o , no a d m i t i é n d o s e postu-
ras que no cubran las dos terceras 
partes del mismo, p u d i é n d o s e hacer 
el remate a cal idad de ceder a ter-
c e r o . 
Dado en L e ó n , a veintiuno de Mayo 
de mi l novecientos sesenta y dos — 
Car los de la Vega B e n a y a s . — E l S e -
cretario , Franc i sco M a r t í n e z . 
2586 N ú m . 982. -105.00 ptas. 
4 
juzgado de Primera f m t a n c i ú 
de L a B a ñ e z a 
D o n Gregorio. Vaquero Preciados, 
Juez C o m a r c a l en funciones de 
Juez de P r i m e r a Instabcia de L a 
B d ñ ? z á y su partido. 
' Hace saber: Que en los autos se-
guidos ante este Juzgado por el pro 
cedimiento regulado en el art. 131 
de la L e y Hipotecaria, a instancia 
del Procurador D . Ceci l io P é r e z N ú 
ñ e z , en nombre y r e p r e s e n t a c i ó n de 
D . Fe l ipe R o m á n Luengo, mayor de 
edad, casado industr ial y vecino de 
esta c iudad, contra D. A g u s t í n F e r -
n á n d e z Bajo, t a m b i é n mayor de 
edad y de la m i s m a vecindad, con 
domic i l io en la calle General Apan-
da, n ú m . 4, para la efectividad de un 
c r é d i t o hipotecario, por r e s o l u c i ó n 
dictada con ésta fecha se h a acorda-
do sacar á p ú b l i c a subasta por pri-
mera vez la finca hipotecada si 
guifnte: 
«Casa en e&ta c iudad de L a B m e -
za , en la calle del General Aranda , 
antes del M a r q u é s de Cubas y antes 
de L o s Garneros, s e ñ a l a d a con el c ú -
mero cuatro, de planta á l ta y baja, 
corra l , cuadras y una huerta, consti-
tuyendo todo una sola ñ a c a , de u n a 
superficie aprox imada de ochocien 
tos metros cuad ados y l inda: por Ja 
derecha entrando, con la casa n ú -
mero dos de l a ,mi sma calle que per-
tenece a la C o f r a d í a de la Piedad de 
L a B a ñ e z a , otra de D. Á n g e l Fer -
n á n d e z , antes de l a C o f r a d í a de San-
ta A n a , hoy casa de D, E l i a s T a garro 
y D. Liberto Diez; izquierda, con 
la casa n ú m e r o ^seis de l a m i s m a 
c a í l e v huerta q ú e p e r t e n e c i ó a don 
J o s é Becerra Quiroga y en la a c t ú a 
l idad a D. César Moro Ferrero , y por 
la espalda, con huerta y panera de 
D . J o s é de la Poza, hoy de D . Anesio 
Garc ía Garr ido . Inscrita a l tomo 562, 
l ibro 30, folio 110. finca 2.697 dupl i -
c a d o » , y 
E l remate t e n d r á lugar en la Sala 
A u d i e n c i a de este Juzgado, sito en 
l a Traves ía del Doctor P a l a n c a , el 
d í a seis de' Agosto p r ó x i m o a las 
once y inedia de su m a ñ a n a y se 
previene a los licitadores: 
I Q u e serv i rá de tipo para l a subas 
ta ia cant idad de trescientas diez m i l 
pesetas, lijado en la escri tura de 
c o n s t i t u c i ó n de la hipoteca, no ad-
m i t i é n d o s e postura inferior a d icho 
tipo. 
Q u e para tomar parte en l a subas-
ta d e b e r á n los l icitadores consignar 
en este Juzgado o en el e s t a b l e c í 
miento destinado al efecto, el diez 
por c ento del referido tipo. 
Q u e el remate p o d r á hacerse a ca -
l idad de cederlo a un tercero. 
Q u e los autos y la c e r t i f i c a c i ó n del 
R gistro. a que se refiere l i regla 
cuarta , e s tán de manifiesto en la Se-
cretaria de este Juzgado, y se enten-
d e r á que todo l icitador acepta como 
b o t a n t e la t i t u l a c i ó n . , 
Y que las cargas o g r a v á m e n e s 
anteriores y los preferentes — si los 
hubiere^—al c r é d i t o del actor conti 
n u a r á n subsistentes, e n t e n d i é n d o s e 
que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabil idad de 
loé mismos, s in destinarse a su ex 
t i n c i ó n el precio del remate. 
Dado en L a B a ñ e z a , a d i e c i s é i s de 
Mayo de mi l novecientos sesenta y 
dos. —Gregorio V a q u e f o . — E l Secre 
lario, Manuel R o d r í g u e z . 
2408 N ú m . 980.—227,75 ptas. 
Juzgado Municipal n ú m e r o 1 
de León 
Don F e r n a n d o D o m í n g u e z Berrue la 
Carraf fa , Juez Munic ipa l n ú m e 
ro uno de esta c iudad de L e ó n , 
Por el presente hago sab »: Que 
en el ju i c io de c o g n i c i ó n c ú n 306 
de 1961, seguido en este Juzgado a 
instancia de D. Teodoro Alvarez F i -
dalgo, representado por el Procura-
dor D. Isidoro M u ñ i z A Ü q u e v d ir i -
giclo por el Letrado D , Angel C a r -
vajal Diez, contra Tal leres V d a . de 
FJeliodoro Maseda, sitos en esta c i u 
dad Solares de la Vega, en rec lama-
c i ó n de 10.000 pesetas, he acordado 
en providencia de,esta fecha, sacar! 
a p ú b l i c a subasta, por t é r m i n o de 
ocho d í a s los bienes que seguida 
mente se describen y que oportuna-
mente fueron embargados al deman-
dado, s e ñ a l á n d o s e p a r a d icho remate 
el d í a dieciocho del p r ó x i m o mes de 
Junio a las doce horas en la Sala 
Audienc ia de este Ju/gado, sito en 
esta c iudad, calle de F ancisco R o a 
de la Vega, n ú m e r o 16, pra l . 
Pesetas 
suelo, D. Marcelino, \) Dan 
D . ' Isabel Moreno Z ipico, to(i0s 1 y 
yores de edad, ausentes en igno^?-
paradero, para comparecer en 
d é Audienc ia de este Juzgado 
m a r c a l de Cist ierna con las ptupu0' 
de que intenten valprse, a U rj1 
b r a c i ó n del ju i c io verbal civil segí' 
do ante el mismo, en virtud de J1" 
m a n d a interpuesta por D. Matk 
Huerta F e r n á n d e z . m « y o r de 
U n i c o . — U n a m á q u i n a curva-
dora de chapa , m a r c a T . H . 
para c u r v a r hasta nueve 
m i l í m e t r o s , con motor aco-
piado d é 7 Va H . P., valora-
da en . , 50.000 
Tota l . . . . . 50.000 
Se hace constar que para tomar 
parte en la subasta, será preciso de-
positar previamente en la mesa del 
Juzgado el diez por ciento de la ta-
s a c i ó n y que no se a d m i t i r á n postu-
ras que no c u b r a n las dos terceras 
partes de su a v a l ú o . 
Dado en L e ó n , a veintiocho de 
Mayo de m i l novecientos sesenta y 
dos. —Fernando D o m í n g u e z Berrue-
ta. —Maris no Velasen. 
2558 N ú m . 981.—72,45 ptas. 
r e c l a m a c i ó n de e s t a b l e c í m i e o t o ' ? 
s é r \ i d u m b r e de paso de caráéter 
casado y vecino de Rucavc)6 «íu^ 
continuo para una finca r ústica' sü 
en t é r m i n o de Rucayo, municipio a 
V e g a m i á n , de una supeificie de dot 
heminas, r e g a d í a , a l paraje de ((Huer 
ta de los H e r e d e r o s » , que tendrá U 
gar el dia catorce del mes de JuDio 
p r ó x i m o a las once horas, cuya de-
m a n d a se sigue contra éstos y otros, 
varios, cuya Sa la de Audiencia sita 
en esta villa en l a Casa Coqsistorial 
(Plaza E s p m a ) , 
Así lo tiene acordado el Sr. D.Ger-
m á n B a ñ o s G i r c í a , Juez Co/narcal 
de esta v i l la y su c o m á r c a en provi-
dencia de esta fecha. 
Y para que sirva de c i tac ión a di-
chos demandados por medio de in-
s e r c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL déla 
provincia , por hal larse ausentes en 
ignorado p a r a d e í o , a quienes se le& 
hace saber que de no comparecer se 
les declarara en rebeldía y que las 
copias d é l a demanda las tienen a 
su d i s p o s i c i ó n en la Secretaria do 
Juzgado, se expide la presente con 
e l visto baeno del Sr . Juez Comarcal 
y sello del Juzgado en 
Cist ierna, a diez y ocho de Mayo, 
de mi l novecienfos sesenta, y dos.-
R. Cuesta. ^ V . 0 B.r: E l Juez Comar-
ca!, G e r m á n B a ñ o s García. 
2424 N ú m . 976.-86,65 ptas. 
I 
Cédula de c i tac ión 
P o r la presente s é cita a los de-
mandados D." F lorent ina Arenas y 
Arenas , su marido D. Is idoro G o n -
zá lez , D * Inocencia Diez Arenas, sol 
tera', D. Benito Diez Arenas, casado, 
D * Clotilde Diez Arenas y su mar ido 
D. Pedro, cuyo apellido se ignora, 
D . L e o n a r d o Diez Arenas, soltero y 
a los hermanos D Dionis io . D . ' C o n -
Requisitoria 
José María S a n Miguel Rodríguez, 
hijo de Adolfo y de Lucinda, natu-
ra l de C u e t o , provincia de León, 
de v e i n t i d ó s a ñ o s de edad y cuyas 
--señas personales son: estatura, un 
metro setecientos ochenta mil íme-
tros; n a c i ó el 13 de Marzo de 1940; 
oficio, carpintero; estado, soltero? 
domici l iado ú l t i m a m e n t e en Suiza, 
cal le Mar ía Andre Gujllpr Mbeuye; 
Sujeto a expediente por haber falta-
do a c o n c e n t r a c i ó n a la Caja de Re-
c luta n ú m e r o 60 para su destino a 
C u é r p o , c o m p a r e c e r á dentro del ter-
m i n o de sesenta d íaá en el Juzgado 
de l a C a j a de Recluta n ú m - 60. a n « 
el Juez instructor D . Argimiro m e z 
S a n M a r t í n , con destino en la c l t a ° ' 
C a j a de recluta, bajo apercibimiento 
de ser declarado rebelde si no lu 
e f e c t ú a . ,OA9 — 
Astorga, a 23 de Mayo de 1 ^ -
E l Juez Instructor, Argimiro P f r ^ 
S a n Mart ín . ^ 
I m p de la D i p u t a c i ó n provincial 
